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CASERTA FN MARCIANISE 115/102 16 1335 
GERALDINE FERRARO WASHINGTON OFFICE 
-FOREST 
HILLS N.Y. 11375 <USA> 
AT NOME MIO PERSONALE, CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA MUNICIPALE 
ET CITTADINANZA TUTTA ESPRIMO VIVI RALLEGRAMENTI ET FELI; 
CITAZIONI PER CANDIDATURA VICEPRESIDENZA USA PUNTO INTERA 
CITTA MARCIANISE EST ORGOGLIOSA PER TALE PRESTIGIOSO SUCCESSO 
ET CONDIVIDE SUA PERSONALE BATTAGLIA TESA AT RAFFORZAMENTO 
IDEAL! DEMOCRATIC! DI GIUSTIZIA SOCIALE ET LIBERTA NAZONALE 
AMERICANA ET MONDO INTERO PUNTO SONO CERTO CHE INTERA COMUNITA 
ITALIANA E MERIDIONALE IN PARTICOLARE ESPRIMERA ENTUSIASTICO 
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